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水 は 空 気 と 共 に 最 も 身 近 な 詞 質 で 、 生 送 の 中 に 完 全 に と iう こ ん で
し ] っ て い る だ r)) 、 水 の 性 資 が ど ん は も の か ＼ と い う ご こ 声 差 号 」 に 考
文 た こ と は あ 旦 り ば い と 記 い i 言。
し か し' 、 ー 更 祠 の 特 微 も 応 ご 乞 う に 見 え る 水 に ぼ 実 は 、 他 の 躙 賢
の よ ミ 他 の 的 緊 に あ て ば こ ら な い 場 合 も い ろ い ろ 防 り 王 り 。
例 え ば 、 日 常 よ く 見 て い る 現 象 万 す が 、 ス に 元 の 水 面 が 凍 っ に り 、
ジ ュ ー ス に 米 を 入 れ る に 氷 が 望 砂 ぶ と い う 0) は 、 水 以 外 の 間 襄 で は
め っ 臣 に 見 ら れ 7:1 い 現 象 旦 万 ） ビ す 。
今 回 は 、 水 （ 乃 変 わ 汀 こ 性 質 の 一 つ と し て 、 温 度 と 賃 類 の 変 化 の 関
俣 に 見 ら れ る 特 徴 的 な 現 象 に つ い て 紹 介 し て み 品 し ょ う 。
ミ ず 、 回 エ の 「 ］・ ・ う フ を 見 て く だ さ¥; ¥  C  ご れ ば 、 水 と 水 銀 の 単 位 墾
水 り ： 、「 ） ＇ つ フ の 交 化 の 様 号 が 水 銀 の ワ う フ こ 特 に 遺 っ て い る ご こ ろ
は  、 2 つ あ り 土 芍 。
は 虹 線 に な っ て い る こ と を ． 、 し か も 、 4 ℃ {l) と き に 付 邁 国 が 最 も わ さ
( T,_j_ ' ・j 式 言 。 水 銀 汀 ど 水 J_ 又 賃 ー の 杓 算 町 其 麟 に な る 直 前 に 景 も f環
ぷ ぶ 都 本 の 和 こ な る ‘こさ 芦 撰 が 大 き （ ｀ こ り 、 来 、 体
(}) と き よ り も 醒 （ ナ ぶ る ご と で  、 水 銀 0) 瘍 合 と 立 っ tこ く 逆 に な 9 孟
す。 ．
も し、 水 が 水 錢 と 同 じ よ つ な 停 啜 変 化 を す る と し 「 こ ら や
瞑 ぃ 冬 の 口 に 水 歪 磨 か 設 裂 す る 事 殴 ほ 起 き 江 く ： い 〉 立 す か ‘ 、 湖 で
又 げ ー ト は で き こ 又 ば る し、 ま に 、 水 の 中 の 生 き 物 忙 ち は 冬 の 閉
末 の 中 に こ じ こ め ら れ て つ ミ （ 冬 ご し さ さ な く 賃 る が も し れ ミ せ
ん 。
こ れ は 水 の 変 わ ・ ） に 性 菌 の ほ ん の 一 的 で す が 、 そ の ほ か に も い
今 い う ＋ 改 存 、 さ 水 は 茫 の 罰 寅 と は 選 っ に 性 藝 召 忘 っ て い 言 す 。
興 昧 の ⑰ ~}\.. は 理 工 宦 示 宝 の 1 う ド の 斜 営 .l の コ ー 丁 ー を 見 て （
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